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 La tesis tuvo como Objetivo General: Determinar la relación de la 
Cultura organizacional con la Gestión del talento humano en la empresa Afocat 
distrito Comas, Año 2016. La población de estudio estuvo conformado por 55 
trabajadores y siendo también la muestra censal, los datos fueron recogidos 
mediante la técnica de la encuesta utilizando como instrumento un cuestionario, 
los datos fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, 
lográndose como resultado que existe una relación positiva muy fuerte entre las 
variables Cultura organizacional y la Gestión del talento humano. 




The thesis had as General Objective: To determine the relation ship of 
organizational culture with the management of human resources in the Company 
Afocat district Comas, 2016. The study population consisted of 50 workers and 
being the census simple data were collected by the survey method using as a 
question instrument, data were processed in the statistical program IBM SPSS 
Statistics 22, being achieved as a result if there is a moderate positive relation ship 
between the variables organizational culture and management of human talent. 
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